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MOTTO 
 
“Sesuatu yang bermakna tidak akan tercapai, kalau bukan hasil dari kerja keras.” 
(Booker T.Washington Tokoh Pendidikan dan Penulis Amerika) 
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ABSTRAK 
 
 
Siti Nurjanah. C0111033. 2015. Pandangan Dunia Pengarang Dalam Tragedi 
Antologi Cerkak Mawar Abang Karya Ariesta Widya (Sebuah Tinjauan 
Strukturalisme Genetik). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas SebelasMaret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
unsur struktural  6 cerkak dalam ACMA karya Ariesta Widya menurut Robert 
Stanton (2) bagaimana kondisi sosiohistoris dan ideologi Ariesta Widya yang 
mempengaruhi munculnya ACMA (3) bagaimana pandangan dunia pengarang 
pada 6 cerkak dalam ACMA karya Ariesta Widya terhadap tragedi kehidupan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) memaparkan unsur struktural  6 cerkak 
dalam ACMA karya Ariesta Widya menurut Robert Stanton (2) memaparkan 
kondisi sosiohistoris dan ideologi Ariesta Widya yang mempengaruhi munculnya 
ACMA (3) memaparkan pandangan dunia pengarang pada 6 cerkak dalam ACMA 
karya Ariesta Widya terhadap tragedi kehidupan. 
Manfaat teroritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 
kesastraan terkait dengan teori struktural dan strukturalisme genetik. Landasan 
teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai  pendekatan 
struktural, ideologi dan sosiohistoris pengarang, dan pandangan dunia pengarang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sastra yang 
bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Antologi Cerkak 
Mawar Abang karya Ariesta Widya tahun 2014 dan pengarang Antologi Cerkak 
Mawar Abang. Data primer adalah unsur struktural 6 teks cerkak dengan aspek-
aspek ideologi dan sosiohistoris, dan pandangan dunia pengarang. Data sekunder 
adalah foto, dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan topik penelitian 
ini serta yang mendukung dalam analisis penelitian. 
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) unsur struktur saling terkait 
dibangun dari unsur struktural yang terangkum dalam satu kesatuan yang saling 
menjalin. Tema yang diambil adalah  religi yang menyangkut masalah moral, 
perjuangan, dan cinta kasih dalam tragedi kehidupan (2) ideologi dan sosiohistoris 
pengarang dalam menggambarkan kehidupan tragis dalam ACMA dipengaruhi 
oleh  kehidupan pribadi pengarang dan masyarakat sekitar. Ideologi pembuatan 
ACMA ini berasal dari kitab injil dan Serat Sabdo Djati karya Ranggawarsita. Di 
dalamnya terdapat ajaran untuk bersabar, iklas, dan pasrah (3) pandangan dunia 
pengarang membahas tentang ideologi Ariesta widya yang menganut agama 
Katholik  dan penggambaran religiusitas Ariesta Widya melalui tokoh-tokoh yang 
diciptakan. Tokoh-tokoh yang diciptakan merupakan orang-orang sebenarnya 
yang mengalami tragedi kehidupan dan juga tokoh yang diciptakan untuk 
mewakili keadaan masyarakat sekitar.  
 
Kata kunci: cerkak, ideologi dan sosiohistoris, pandangan dunia pengarang. 
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ABSTRACT 
 
Siti Nurjanah. C0111033. 2015. The Author’s World Vision on Anthological 
Tragedy in Short Story Mawar Abang by Ariesta Widya (A Genetic 
Structuralism Study). Thesis: Local Letters Department of Cultural Science 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
The problems to be discussed in this research were (1) what are the 
structural elements of 6 short stories in ACMA by Ariesta Widya according to 
Robert Stanton (2) what socio-historic condition and ideology of Ariesta Widya 
do affect the emergence of ACMA and (3) what is the author’s world vision on 
life tragedy in 6 short stories in ACMA by Ariesta Widya 
The objectives of research were (1) to describe the structural elements of 6 
short stories in ACMA by Ariesta Widya according to Robert Stanton, (2) to 
describe the socio-historic condition and ideology of Ariesta Widya  affecting the 
emergence of ACMA, and (3) to describe the author’s world vision on life tragedy 
in 6 short stories in ACMA by Ariesta Widya. 
The theoretical benefits of this research are to develop and improve the 
knowledge of literature related to the structural theory and genetic 
structuralism.The theory used of this research are the theory about structural 
approach, socio-historic condition and ideology, and the author’s world vision. 
The method employed in this research were literary study that was 
descriptive qualitative in nature. The data source of research was Anthology of 
Short Story Mawar Abang by Ariesta Widya 2014th and data source of research 
was result of interview with the author about anthology of short story Mawar 
Abang.Primary data in this research 6 a textstructural elements of Mawar Abang 
describe the socio-historic condition and ideology, the author’s world vision. The 
Secondary data from photo, as well as book and references relevant to this topic of 
research and supporting the research analysis. 
The conclusion of research was as follows. (1) viewed from the structural 
aspect, the serial story ACMA by Ariesta Widya was composed of structural 
elements summarized in one interrelated unity. The theme taken was religious one 
pertaining moral problem, struggle, and affection in life tragedy. (2) ideology and 
socio-history of author in describing tragic life in ACMA affected by the author’s 
personal life and surrounding society. The ideology of ACMA development 
derived from Bible and Serat Sabdo Djati by Ranggawarsita. It contained the 
tenet to be patient, sincere, and submitting to fate. (3) the author’s world vision 
discussed ideology in which Ariesta widya embraced Catholic religion and the 
representation of Ariesta Widya’s religiosity through the characters he created. 
The characters created were actual people who experienced life tragedy and the 
ones created to represent the condition of surrounding society. 
Key word: short story, ideology and sociohistoris, the author’s word vision. 
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SARI PATHI 
 
Siti Nurjanah. C0111033. 2015. Pandangan Dunia Pengarang Dalam Tragedi 
Antologi Cerkak Mawar Abang Karya Ariesta Widya (Sebuah Tinjauan 
Strukturalisme Genetik). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn inggih punika (1) 
kadospundi unsur struktural 6 cêrkak wontên ACMA anggitanipun Ariesta Widya 
miturut Robert Stanton (2) kadospundi kadamelipun sosiohistoris lan ideologi 
Ariesta Widya ingkang mangaruhi miyosipun ACMA (3) kadospundi pamawas 
jagade panganggit 6 cêrkak wontên ACMA anggitanipun Ariesta Widya tumrap 
kadadosan tragedhiing gêsang. 
Ancasipun panalitèn inggih punika (1) njlèntrehakên unsur struktural 6 
cêrkak wontên ACMA anggitanipun Ariesta Widya miturut Robert Stanton (2) 
njlèntrèhakên kawontênan sosiohistoris lan ideologi Ariesta Widya ingkang 
mangaruhi kadamelipun ACMA (3) njlèntrèhakên pamawas jagad ing panganggit 
6 cêrkak wontên ACMA anggitanipun Ariesta Widya tumrap kadadosan 
tragedhiing gêsang. 
Paédah teoritis saking panalitèn menika kanggé nambahi kawruh 
kasusastran ingkang magêpokan kalian teori struktural lan strukturalisme genetik. 
Landasan teori ingkang dipun-ginaakên ing panalitèn mênika yaiku teori babagan 
pendekatan struktural, ideologi lan sosiohistoris, lan pamawas jagading 
panganggit. 
 Metode panalitèn inggih punika panalitèn sastra, mawi metode deskriptif 
kualitatif. Sumbêr data panaliten inggih punika Antologi Cêrkak Mawar Abang 
anggitanipun Ariesta Widya lan panganggit Antologi Cêrkak Mawar Abang. Data 
primer inggih punika unsur struktural 6 teks Mawar Abang ingkang 
ngandharaken aspek-aspek ideologi lan sosiohistoris,lan pamawas jagad ing 
pengganggit. Data sekunder inggih punika foto, alat rekam, sarta buku-buku lan 
referensi ingkang cundhuk kalihan topik panalitèn sarta ingkang nyêngkuyung 
analisis panalitèn. 
 Dudutan panalitèn punika inggih punika (1) unsur struktural mujudaken 
unsure ingkang gayut lan kawangun saha karangkum dados setunggal kesatuan 
karipta. Tema inggih punika religi ingkang magepokan kalihan prêkawis pakarti, 
perjuangan, lan katrêsnan ing tragedhining gêsang. (2) ideologi lan Sosiohistoris 
panganggit anggambarakên pagêsangan ingkang sumrêg wontên ACMA 
dipunpengaruhi dening pagesangan pribadhi panganggit lan bêbrayan sakiwa 
têngênpun. Wondènê ideologi pandamêlan ACMA saking kitab Injil kalihan Sêrat 
Sabdo Djati anggitanipun Ranggawarsita, ingkang ngêmot piwucal supados sabar, 
eklas, pasrah (3) pamawas jagading panganggit ngrêmbag babagan ideologi 
Ariesta Widya ingkang nganut agami Katholik lan penggambaran religiusitas 
Ariesta Widya lumantar paraga-paraga ingkang karipta. Paraga-paraga ingkang 
karipta tiyang saktêmênipun ingkang ngalami tragedhiing gêsang lan paraga 
ingkang karipta kangge makili kawontênan bêbrayan sakiwa têngênipun. 
Têmbung Wos: Cêrkak, ideolologi lan sosiohistoris, pamawas jagading 
panganggit. 
